













































（小林 2016）。中でも，ソーシャルメディア（ブログや Twitter，Facebook，LINE など）は，「客
観的真実性，社会的正当性，主観的誠実性が，匿名性の高い場では実現しがたく」，「公共圏間の分






















（1）　NHK のニュース 7（2016 年 8 月 18 日放映）にて，子どもの貧困の例として取材された女子高校生の部屋に高
価なペン等が映っていたとのことからネット上で話題となり，さらに，生徒の Twitter アカウントにおいて「1,000
円以上のランチを食べている」「ライブに行っている」などとネット上でバッシングが炎上した（BuzzFeed 



















































































































社会問題に関する情報は見ない（入手しない）」の 15 の選択肢の中から最大 3 つまで選んでもらっ
表 1　基本属性
本調査 公的統計 ※
n % 無回答を除く% %
性別
男性 1,001 50.1 50.2
女性 999 50.0 49.8
年齢層
20 代 318 15.9 15.5
30 代 399 20.0 19.2
40 代 453 22.7 23.3
50 代 382 19.1 19.2
60 代 448 22.4 22.9
所得階級
200 万円未満 201 10.1 12.0 14.2
200 ～ 400 万円未満 457 22.9 27.2 21.8
400 ～ 700 万円未満 560 28.0 33.3 29.8
700 ～ 1000 万円未満 266 13.3 15.8 18.8
1,000 ～ 1,500 万円未満 143 7.2 8.5 11.6
1,500 万円以上 54 2.7 3.2 3.8
無回答 319 16.0
婚姻状況
未婚 672 33.6 28.1
結婚している（事実婚含む） 1151 57.6 61.2
離別 136 6.8 5.8
死別 41 2.1 2.3
居住地域
北海道 84 4.2 4.3
東北 138 6.9 6.9
北関東 109 5.5 5.4
首都圏 591 29.6 29.6
甲信越 127 6.4 6.3
東海 236 11.8 11.8
近畿 326 16.3 16.2
中国 112 5.6 5.6
四国 57 2.9 2.9
九州 220 11.0 11.0
※ 性別・年齢層別は総務省統計局「人口推計　各月 1 日現在」の平成 28 年 6 月。婚姻状況・居住地域別
は総務省統計局「平成 27 年国勢調査」，所得階級は厚生労働省「平成 27 年国民生活基礎調査」所得の状
況第 21 ～ 34 表から，世帯主年齢が 69 歳以下のものを筆者推計。
メディアと生活保護に関する意識（阿部　彩）
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「支給額を上げるべき」








































































































































＝ 1（そう思う） ＝ 2（そう思わない）
Coef. Std.Err. z p ＞ z Coef. Std.Err. z p ＞ z
受給しやすくするべき
テレビ 0.786 0.166 4.74 0 *** 0.447 0.201 2.22 0.026 ***
新聞 0.553 0.132 4.2 0 *** 0.346 0.159 2.17 0.03 **
スポーツ新聞・夕刊紙・週月刊誌 0.029 0.410 0.07 0.944 0.470 0.457 1.03 0.304
インターネット・ニュース 0.674 0.127 5.32 0 *** 0.318 0.153 2.08 0.037 **
ソーシャルメディア 0.735 0.203 3.63 0 *** 0.260 0.251 1.04 0.301
支給額を上げるべき
テレビ 0.582 0.183 3.18 0.001 *** 0.441 0.155 2.85 0.004 ***
新聞 0.209 0.135 1.55 0.122 0.321 0.118 2.72 0.006 ***
スポーツ新聞・夕刊紙・週月刊誌 0.582 0.422 1.38 0.167 0.369 0.401 0.92 0.357
インターネット・ニュース －0.088 0.129 －0.69 0.493 0.197 0.113 1.75 0.08 **
ソーシャルメディア 0.069 0.196 0.35 0.727 0.278 0.168 1.65 0.099 *
受給資格を厳しくするべき
テレビ 0.848 0.159 5.35 0 *** 0.498 0.182 2.73 0.006 ***
新聞 0.365 0.121 3.02 0.003 *** 0.210 0.143 1.47 0.142
スポーツ新聞・夕刊紙・週月刊誌 1.006 0.489 2.06 0.04 ** 1.044 0.526 1.99 0.047 **
インターネット・ニュース 0.376 0.116 3.23 0.001 *** － 0.071 0.137 － 0.52 0.605






























（LINE など）の 6 つについて，それぞれの接触頻度を尋ねている。その結果，回答者の 32%（マ
イクロブログ）から 68%（動画サイト）がこれらのソーシャルメディアに接触していると回答し
ている。最も「毎日」が多いのは，インスタントメッセンジャー（22%）であり，次に多いのは，
SNS（Facebook，mixi など）であった。動画サイトは，毎日見ている人は 13% であったが，「週
に 1 日程度」まで含めると最も多くの人が見ている。掲示板については，最も見ている回答者の割































































＝ 1（そう思う） ＝ 2（そう思わない）
Coef. Std.Err. z p ＞ z Coef. Std.Err. z p>z
ブログ 0.044 0.033 1.35 0.178 0.040 0.038 1.04 　0.3
マイクロブログ（Twitter など） －0.099 0.035 －2.85 0.004 *** －0.057 0.040 －1.42 0.156
SNS（Facebook，mixi など） 0.069 0.032 2.17 0.03 ** 0.075 0.037 2.02 0.043 **
動画サイト（YouTube，ニコニ
コ動画など）
0.037 0.033 1.11 0.268 0.041 0.038 1.07 0.287
掲示板（2 ちゃんねるなど） 0.110 0.042 2.62 0.009 *** 0.047 0.049 0.95 0.341
インスタントメッセンジャー （LINEなど） 0.100 0.027 3.67 0 *** 0.044 0.032 1.36 0.173
性別（＝ 1 男） 0.172 0.119 1.45 0.148 0.475 0.140 3.4 0.001 ***
未婚（＝ 1，ベース既婚） －0.266 0.146 －1.82 0.068 ** 0.019 0.171 0.11 0.914
30 歳代（ベース 20 歳代） 0.076 0.193 0.39 0.693 －0.228 0.229 －0.99 0.32
40 歳代 0.031 0.198 0.15 0.877 0.005 0.229 0.02 0.983
50 歳代 0.283 0.214 1.32 0.186 0.185 0.248 0.75 0.455
60 歳代 0.793 0.227 3.5 　　0 *** 0.695 0.260 2.67 0.008 ***
100 万円未満 －0.223 0.307 －0.73 0.467 0.277023 0.328978 0.84 　0.4
100 ～ 200 万円未満 0.023 0.243 0.09 0.925 0.072 0.283 0.26 0.798
200 ～ 300 万円未満 0.111 0.206 0.54 0.589 0.069 0.244 0.28 0.779
300 ～ 400 万円未満（base）
400 ～ 500 万円未満 0.522 0.213 2.46 0.014 ** 0.372 0.251 1.48 0.138
500 ～ 600 万円未満 0.320 0.224 1.43 0.152 * 0.457 0.256 1.78 0.074 *
600 ～ 700 万円未満 0.173 0.222 0.78 0.437 －0.356 0.298 －1.2 0.232
700 ～ 800 万円未満 0.179 0.269 0.67 0.505 0.547 0.300 1.82 0.069 *
800 ～ 900 万円未満 0.161 0.310 0.52 0.604 0.343 0.355 0.97 0.334
900 ～ 1,000 万円未満 0.619 0.394 1.57 0.116 * 0.904 0.429 2.11 0.035 **
1,000 ～ 1,500 万円未満 0.273 0.245 1.11 0.266 0.103 0.295 0.35 0.728
1,500 万円以上 0.758 0.434 1.75 0.081 0.440 0.506 0.87 0.384
答えたくない 0.000（omitted） 0.000（omitted）
切片 0.013 0.220 0.06 0.954 －0.882 0.260 －3.4 0.001







































と関連しているところが非常に大きいことである。テレビは 20 ～ 69 歳の 85.1% が「政治・経済・














































毎日新聞「NHK「貧困女子高生」に批判・中傷―人権侵害の懸念も」（2016 年 8 月 24 日）。
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